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  【対象と方法】本研究では、胃癌検体156症例 (手術症例 n=95, 初診時切除不能症例 n＝61)
を用いて、STMN1の発現を免疫染色法で評価した。また、胃癌細胞株を用いてsiRNAにより
STMN1抑制実験を行い、機能解析を行った。 
  【結果】胃癌156症例のうち、60症例 (38.5％)がSTMN1低発現であり、96症例 (61.5%)が高発
現であった。STMN1高発現群、低発現群における生存率を評価した結果、全症例 (P=0.0003, n=1




















  【結語】胃癌におけるSTMN1は予後マーカー及び治療ターゲットとなる可能性が示唆された。 
